

































































































































































































































































































































































































































































3） 日本工業規格 「JISX8341-3:2010 高齢者障害者等配慮設計指針情報通信における機器，ソフトウェ
ア及びサービス第3部:ウェブコンテンツ」2010.8 p11
4） 電子政府ガイドライン作成検討会 「電子政府ユーザビリティガイドライン」2009.7 p4
http:/www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/guide/security/kaisai_h21/dai37/h210701gl.pdf（最終アクセス
2011.9.16）
5） 中山伸一編著，田中均他著 『情報メディアの活用と展開』青弓社 2003.10 p140
















「A.A.O.」 アライドブレインズ株式会社 http:/www.aao.ne.jp/index.html（最終アクセス 2011.9.16）
「みんなの公共サイト運用モデル改定版（2010年度）」 総務省情報流通行政局 http:/www.soumu.go.jp/main_
sosiki/joho_tsusin/w_access/index_02.html（最終アクセス 2011.9.16）
「情報バリアフリーのための情報提供サイト」 独立行政法人情報通信研究機構（NICT） http:/www2.nict.go.
jp/v/v413/103/index.html（最終アクセス 2011.9.16）
（たなか ひとし 文化創造学科）
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